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Upaya memperbaiki kualitas dalam suatu lembaga pendidikan atau sekolah 
sangat ditentukan oleh kepemimpinan Kepala Sekolah dalam manajemen yang 
efektif. Maju mundurnya suatu sekolah tidak terlepas dari peran Kepala Sekolah, 
karena Kepala Sekolah berperan sebagai kekuatan sentral yang menjadi kekuatan 
penggerak kehidupan sekolah. Untuk mewujudkan sekolah efektif dibutuhkan Kepala 
Sekolah yang paham tentang tujuan pendidikan, punya visi masa depan serta mampu 
mengaktualisasikan seluruh potensi yang ada menjadi suatu kekuatan yang bersinergi 
guna mencapai tujuan pendidikan. Adapun MTsN Klego merupakan sekolah yang 
terbilang belum lama penegeriannya, sehingga membutuhkan pembenahan dalam 
manajemen yang dapat meningkatkan mutu pendidikannya. 
 
Berdasarkan latarbelakang di atas maka masalah yang diteliti adalah 
bagaimanakah manajemen kepala sekolah MTsN Klego dalam meningkatkan mutu 
pendidikan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendiskripsikan Manajemen 
Kepala Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs Negeri Klego, 
Boyolali Tahun Pelajaran 2011-2012. adapun manfaat dari penelitian ini adalah 
menjadi bahan masukan bagi aktivis pendidikan dalam meningkatkan mutu 
pendidikan, dan dapat dijadikan sebagai sebuah rujukan yang dianggap lebih kongkrit 
bagi penulis. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan 
deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan 
observasi. Analisis data dengan proses berfikir induktif yaitu : pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
 
Hasil penelitian ini adalah : Kepala MTsN Klego telah menjalankan fungsi 
manajemen yaitu: Perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pembinaan, 
penilaian dengan baik. Kepala MTsN Klego mampu menjadi pemimpin yang dicintai, 
dipercaya, mampu membimbing dan mempunyai kepribadian yang kuat. Kepala 
MTsN Klego mampu berperan sebagi: edukator, manager, supervisor, administrator, 
motivator dan innovator. .Kepala MTsN Klego memberikan kesempatan masyarakat 
terlibat dalam penyusunan program madrasah dan berusaha mengembangkan 
hubungan kerja sama yang baik. Kepala MTsN Klego telah melaksanakan tahapan-
tahapan dalam peningkatan mutu  yaitu: evaluasi diri, perumusan visi misi dan tujuan, 
perencanaan dan pelaksanaan. Mutu pendidikan di MTsN Klego sudah mengalami 
peningkatan dengan menaikkan kriteria kelulusan  dan mengembangkan pendidikan 
karakter serta pembinaan manusia seutuhnya dengan mengintegrasikan iman, ilmu 
dan amal. 
 






ﹺﻢﺴﹺﺑ ِﷲﺍ ﻥﺎﻤﺣﺮﻟﺍ ﻢﻴﺣﺮﻟﺍ  
ﱠﻥﹺﺇ ﺪﻤﹶﳊﹾﺍ ِﷲ ﻩﺪﻤﺤﻧ ﻪﻨﻴﻌﺘﺴﻧﻭ ﻩﺮﻔﻐﺘﺴﻧﻭ ﹸﺫﻮﻌﻧﻭ ِﷲﺎﹺﺑ ﻦﻣ ﹺﺭﻭﺮﺷ ﺎﻨِﺴﹸﻔﻧﹶﺃ ﻦﻣﻭ ﺕﺎﹶﺌﻴﺳ ﺎﻨﻟﺎﻤﻋﹶﺃ.  
Segala puji penulis panjatkan  kehadirat Alloh SWT yang telah memberikan 
berbagai ni’matNya sehinga penulis bias menyelesaikan tugas skripsi ini, dan tidak 
lupa shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Muhammad SAW  
yang telah menuntun kita sehingga dapat mengenal agama yang diridhai Allah. 
Manajemen Kepala MTsN Klego Boyolali dalam meningkatkan mutu 
Pendidikan dilaksanakan dengan: 1) Menjalankan fungsi manajemen yaitu: 
Perencanaan, pengorganisasian, penggerakan,, pembinaan, penilaian dan 
pengembangan dengan baik. 2) Menjadi pemimpin yang dicintai, dipercaya, mampu 
membimbing dan mempunyai kepribadian yang kuat. 3) Berperan sebagi: edukator 
,manager, supervisor, administrator, motivator dan innovator. 4) Berusaha 
menggunakan anggota dengan efektif dan menciptakan kesempatan untuk 
pengembangan anggota secara berkesinambungan. Akan tetapi belum ada 
perencanaaan personalia dan upaya peningkatan kinerja personalia dengan pembinaan 
kedisiplinan, pemberian motivasi, penghargaan (reward) dan persepsi. 5) 
Memberikan kesempatan masyarakat untuk mendukung, terlibat dalam penyusunan 
program madrasah dan berusaha mengembangkan hubungan kerja sama yang baik 
xi 
antara sekolah dan masyarakat. 6) Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi 
serta mempertanggungjawabkan keuangan secara efektif dan transparan. 
Selesainya tugas akhir ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan dan dorongan  
yang diberikan oleh berbagai pihak, untuk itu perkenenkan kiranya penulis sampaikan 
ucapan terima kasih kepada: 
1. Dr. M. Abdul Fattah Santoso, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah member ijin kepada penulis 
untuk melakukan penelitian guna menyelesaikan sekripsi. 
2. Drs Ari Anshori, M.Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, 
dorongan dan saran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 
3. Drs Saifudin Zuhri, M.Ag selaku pembimbing II yang telah memberikan 
bimbingan, dorongan dan saran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan 
skripsi ini. 
4. Staf akademik dan non akademik Fakultas Agama Islam Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah memerikan segudang ilmu dan segala 
kebaikan. 
5. Drs H M Ali Imron, M.Pd selaku kepala MTsN Klego beserta stafnya yang telah 
bersedia memberikan informasinya kepada peneliti untuk melengkapi laporan ini. 
6. Staf dan karyawan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang 
telah memberikan izin dan pemakaian perpustakaan dan pinjaman bukunya dalam 
menyelesaikan program pendidikan S I. 
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 Dengan iringan doa semoga budi baik mereka mendapatkan pahala yang 
berlipat ganda dari Alloh SWT, dan menjadi amal jariyah.  
Akhirnya penulis berharap mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini 
dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, serta para pembaca pada umumnya. 
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